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Referat fra årsmøte i Bymålslaget 2012
onsdag 8. februar 2012 kl. 1800 i gaustadalleen 25, oslo
Til stede: Ruth Vatvedt fjeld, arne Torp, Boye Wangensteen, lars S.
Vikør, anne engø, Jon gunnar Jørgensen, Helge gundersen, Kjell ivar
Vannebo, Klaus Johan Myrvoll, Joleik Øverby, Karine Stjernholm,
Håvard Tangen.
Møtet ble ledet av formann Ruth Vatvedt fjeld.
Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
innkalling har vært bekjentgjort i Maal og Minne, og styremedlemmene
har fått ekstra påminnelse på e-post. Dagsorden er i samsvar med
Bymålslagets statutter. 
innkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader.
Sak 2. Årsrapport for 2011
formannen la fram en kort, skriftlig rapport, som ble godkjent med en
mindre endring i orienteringen om Knud Knudsen-arrangementet. 
Sak 3. Regnskap for 2011
Kasserer Boye Wangensteen la fram revidert regnskap, som ble godkjent
uten merknader. Den samlede beholdning er nå kr 104 744, som er en
nedgang på kr 121 i forhold til i fjor. 
Sak 4. Rapport fra redaksjonen i Maal og Minne
Jon gunnar Jørgensen la fram den årlige rapporten fra redaktørene.
Stofftilgangen er fortsatt god, og det ble publisert i alt 17 bidrag i løpet
av året. Redaksjonen har innført en vurdering av tidsskriftet fra redak-
sjonsrådet annethvert år som rutine. Vurderingen var ikke komplett før
årsmøtet, men hovedinntrykket hittil er en overordnet positiv vurdering.
Det var også kommet inn konstruktiv kritikk, og den ble gått gjennom
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med årsmøtet, men uten avgjørende innvendinger eller konklusjoner.
Rapporten ble tatt til etterretning, og årsmøtet uttrykte stor tilfredshet
med det arbeidet redaktørene gjør for Bymålslagets tidsskrift. Sam-
arbeidet med novus forlag er fortsatt godt.  forlaget har hatt et løssalg
for kr 1358,75. Bymålslaget bestemte at løssalgsinntekt foreløpig tilfaller
forlaget. Dersom inntekten av løssalg overstiger kr 5000, bør fordeling
av dette tas opp med Bymålslaget.
Sak 5. Drøfting av innkomne forslag
arne Torp la fram et notat om feiringen av Knud Knudsens 200-års-
jubileum i 2012. Det ble holdt et arrangement i Tvedestrand rådhus
6.1.2012, der ca. 130 personer var til stede. feiringen ble gjennomført
som et samarrangement med bibliotekene i agder-fylkene. Det
planlegges videre et seminar i samarbeid med Språkrådet og iln i
oktober 2012. forslag til foredragsholdere ble drøftet, Torp arbeider
videre med dette. et planlagt seminar i Kristiansand ved Universitetet i
agder stilles foreløpig i bero, men man arbeider videre med et lokalt ar-
rangement i Holt, Tvedestrand, i juli, samt en utstilling om Knud
Knudsen på nes Jernverksmuseum. Det arbeides videre med fi-
nansiering av disse tiltakene.
Komiteen arbeider dessuten med diverse publikasjoner i forbindelse
med jubileet, bl.a. et temanummer av Språknytt.
Sak 6. Drøfting av virksomheten i tida framover
geirr Wiggen har utarbeidet rapporten Nordistikkfaglige hovedfags-
avhandlinger om språk(bruks)forhold i byer. Et oversyn for Bymålslaget, og
møtet drøftet hva som skulle gjøres med den. Konklusjonen ble at for-
mannen avklarer med Wiggen om det er greit for ham at den gjøres til-
gjengelig på Bymålslagets hjemmeside (jf. nedenfor). Det ble også nevnt
at noen bør få ansvar for jevnlig oppdatering av oversikten, bl.a. ved å
følge med i databasen DUo.
Rekrutteringen til Bymålslaget er fatal, og noe må gjøres om ikke
foreningen skal dø ut. i første omgang ble det vedtatt at formannen or-
ganiserer en hjemmeside for Bymålslaget. Der legges det bl.a. ut en for-
nyet versjon av den folderen som ble utdelt til alle hovedfagsstudenter
for ca. ti år siden. i tillegg kan folderen trykkes opp på nytt og deles ut
på samme måte igjen.
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Vi må ellers forsøke å få yngre kollegaer og studenter til å delta i
Bymålslagets aktiviteter. Det ble vedtatt å kalle inn til styremøte i løpet
av året med rekruttering som eneste sak. Det ble også foreslått å ar-
rangere et eget seminar om bymål, uten at det kom til noen konklusjon.
Med hensyn til ny utgave av Bjarne Berulfsens Norsk uttaleordbok fra
1969 tar formannen ny kontakt med Berulfsens arving Torkjell Berulfsen
for en realitetsorientering om inntektsmuligheter. avhengig av svaret fra
ham vil styret arbeide videre med saken, først og fremst med å finne en
ny redaktør, og søke om finansiering til prosjektet.
formannen la fram det problemet at valgkomiteen nå bare består av
én person. årsmøtet ga det sittende styret i fullmakt å finne et nytt
medlem i løpet av kommende år. 
Sak 7. Valg
Valgkomiteen har bestått av Kjell ivar Vannebo, som la fram forslag om
gjenvalg av hele styret. Valgkomiteens forslag ble vedtatt ved akklama-
sjon, og styret i Bymålslaget for 2012 blir dermed:
formann: Ruth Vatvedt fjeld
nestformann: arne Torp
Kasserer: Boye Wangensteen
Styremedlemmer: eskil Hanssen og frøydis Hertzberg
Varamedlemmer: anne engø, gudmund Harildstad, Knut e. Karlsen
og lars S. Vikør
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